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Sistem desentralisasi (otonomi daerah) membuka jalan bagi pemerintah 
daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada 
kepentingan publik. Untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam 
mengelola keuangannya dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran kinerja 
dengan menggunakan pendekatan value for money. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan Daerah Pemerintah 
Kabupaten Gresik dengan menggunakan pendekatan Value For Money.  
Data yang digunakan adalah data realisasi anggaran (APBD) tahun 2007 
sampai tahun 2011. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode value for money yaitu 
dengan mengukur tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. 
Dilihat dari aspek ekonomis secara rata-rata selama tahun 2007 sampai 2011 
pemerintah kabupaten Gresik berada pada kriteria yang tidak ekonomis karena 
hasil perhitungannya berada di atas 100 persen yaitu 106,72 persen. Dari aspek 
efisiensi secara rata-rata selama tahun 2007 sampai 2011 pemerintah kabupaten 
Gresik cukup efisien karena hasil perhitungannya hampir sama dengan 100 persen 
yaitu 99,88 persen. Dan dari aspek efektivitas secara rata-rata selama tahun 2007 
sampai 2011 pemerintah kabupaten Gresik berada pada kriteria yang sangat 
efektif karena hasil perhitungannya lebih besar dari 100 persen yaitu 110,47 
persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan 
Pemerintah Kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir dari segi efisiensi dan 
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Decentralization system (municipal autonomy) opens the way for the 
municipal government to manage the municipal financial which is oriented on 
public importance. Measuring the performance using a value for money approach 
can be performed to measure the accountability of municipal government in 
managing its financial. The purpose of this study is to investigate the performance 
of Local Government of Gresik Regency's financial management using a Value 
For Money approach. 
The research uses the realization of the Revenue Budget and Region 
Expenditure (APBD) in 2007 until 2011 as the data. The analysis techniques are 
descriptive quantitative analysis using the value for money method that is done by 
measuring the economic, efficiency, and effectiveness level. 
The economic aspect in average during 2007 to 2011 shows that the 
government of Gresik regency is not economical because the measurement result 
is over 100 percent that is 106.72 percent. In contrast, the efficiency aspect in 
average during 2007 to 2011 shows that Gresik regency government is quite 
efficient because the measurement result is almost 100 percent that is 99.88 
percent. On the other hand, the effectiveness aspect in average during 2007 to 
2011 shows that Gresik regency government is at a very effective criterion since 
the measurement result is greater than 100 percent that is 110.47 percent. 
Therefore, it can be concluded that the performance of the financial management 
of Gresik Regency Government during the last five years shows a good but less 
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